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0 Resolvé la siguiente operación
20 + 20 =
A)     4
B)   22




Si te equivocás borrá completamente y volvé a marcar.
Aquí vas a encontrar ejercicios de
Matemática.
Cada ejercicio tiene cuatro
respuestas posibles. Una sola de estas
respuestas es la correcta.
Marcá tu respuesta llenando, con



























































































Por favor, te pedimos que contestes las preguntas en este cuestionario de la
siguiente forma:
Leé cuidadosamente cada pregunta antes de contestar.
Contestá todas las preguntas. ¡Muchas gracias!
1 ¿Cuántos años tenés?





más de 10 años
6 ¿Realizás alguna de estas actividades fuera de la escuela?
(Marcá solamente las actividades que SÍ realizás fuera de la escuela)
Deportes
Música / Danza
Dibujo / Pintura / Cerámica






3 ¿Fuiste a sala de 5 años
en el jardín de infantes?
SÍ
NO
4 ¿Repetiste de grado alguna





5 ¿En tu casa miran los
deberes que hacés para
la escuela?
SÍ
NO
